







° Espaço de encontro comunitário que incentiva
















 ° Equipamento de atenção básica da Rede de













° Previsto no artigo 5° da
Portaria de Consolidação n° 3,
de 28 de setembro de 2017
 Como funciona:
 
° As ações desenvolvidas pelo Centro de
Convivência são promovidas por meio de oficinas
(culinária, desenho, música, etc.). Os Centros de
Convivência também podem contar com
iniciativas de formação para o trabalho e para
apoiar nossa comunidade na geração de renda.
Além disso, desenvolvem eventos diversos para








° Os Centros de Convivência
podem estar presentes em
parques, praças e outros
espaços comunitários.
° É um ambiente onde as pessoas podem ser
acolhidas e respeitadas
 













Educação Popular, Mobilização e Controle Social
Alunos
 
Amanda de Abreu Queiroz
Amanda Khetleen Gusso
Carolina Batista de Souza
Karoline Fernanda Zamboni Bonan
Giovani Pereira
Flávia Castro Rosa
Isabela Cristina Santos Freire de Paula
Bruna Menezes Mincov
José Nilson de Freitas Ferreira
Ximena Soares de Lima









Marleci de Oliveira Pontes
Michele Jocowski
Luisa Denise Portes de Lima da Cruz
Suzana Ferreira Fidelis
Luciane Cristine Vendt
